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Sažetak
Plemenita pečurka (Agaricus bisporus), 
osim što je zdrava hrana, pripada i skupini 
funkcionalne hrane što potiče daljnja istra-
živanja njezine primjene kao funkcionalne 
hrane, odnosno funkcionalnog dodatka hrani 
ljudima, a i za domaće životinje namijenjene 
ljudskoj prehrani. Zbog prisutnosti nekih bi-
oaktivnih sastojaka iz skupine polisaharida, 
lipopolisaharida, esencijalnih aminokiselina, 
peptida, glikoproteina, nukleozida, triterpe-
noida, lektina, masnih kiselina i njihovih de-
rivata, za ove gljive poznati su protuupalni, 
protuvirusni, protubakterijski, hepatoprotek-
tivni, protudijabetički, hipolipemijski, pro-
tutrombotski, hipotenzivni učinci i sinbiotska 
svojstva (neizravni probiotik/izravni prebio-
tik). U ovom istraživanju opisane su pozitiv-
ne naznake smanjenja lipida i povećanja ak-
tivnosti enzima u m. semimembranosus janjadi 
hranjene svježom plemenitom pečurkom, što 
upućuje na bolji metabolizam i kvalitetu mesa. 
Na temelju dosadašnjih istraživanja u sklo-
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pu projekta HRZZ-a Inovativni funkcionalni 
proizvodi od janjećeg mesa (IP-2016-06-3685) te 
istraživanja prikazanih u ovom radu, može se 
zaključiti i da A. bisporus u janjadi ima poten-
cijalan učinak promotora rasta. Stoga u ovom 
radu dobiveni rezultati istraživanja imaju 
znanstveno dokazanu primjenjivu vrijednost 
za plemenitu pečurku kao prirodan funkcio-
nalni dodatak u dnevni obrok za janjad iz ko-
jeg će se predstaviti tržišno novi i inovativni 
proizvod u obliku funkcionalne hrane za ljude 
(janjeće meso dobrog aroma profila s obzirom 
na sastav hlapljivih spojeva podrijetlom iz ple-
menite pečurke).
Ključne riječi: janjad, plemenita pečurka, 
musculus semimembranosus
Uvod
Gljive su od davnina prepoznate kao 
važna prehrambena namirnica zbog svoje 
hranjive vrijednosti i ljekovitih svojstava. 
Tako je zabilježeno da je uzgoj plemenite 
pečurke (Agaricus bisporus) započeo u 
Francuskoj još za vrijeme Luja XIV., a 
prvi znanstveni opis metoda uzgoja 
datira od 1707. godine (Shek Vugrovečki 
i sur., 2018.). Danas je upravo plemenita 
pečurka, odnosno Agaricus bisporus iz 
koljena Basidiomycetes, jedna od najčešće 
uzgajanih gljiva u kontroliranim 
uvjetima u svijetu i to ne samo zbog 
ugodna okusa i arome nego i zbog 
svojih nutritivnih i ljekovitih svojstava 
(Golak-Siwulska i sur., 2018.). Plemenita 
pečurka bogat je izvor proteina, vlakana 
(hitina), esencijalnih i poluesencijalnih 
aminokiselina te antioksidativnih 
tvari (steroli, fenolni, indolni spojevi, 
ergotionin, vitamini, selen) (Foulongne-
Orio i sur., 2013.). Uz to, plemenita 
pečurka sadržava nizak udio masti u 
okviru kojih je veći udio mononezasićenih 
i polinezasićenih u odnosu na zasićene 
masne kiseline (Öztürk i sur., 2011.). 
Sve to plemenitu pečurku čini vrlo 
prihvatljivom zdravom hranom te stoga 
i vrlo zanimljivom za daljnja istraživanja 
njezine primjene kao funkcionalne hrane, 
odnosno funkcionalnog dodatka hrani za 
ljude, a i za domaće životinje namijenjene 
ljudskoj prehrani.
Štoviše, zbog prisutnosti nekih bioak-
tivnih sastojaka, kao što su polisaharidi, 
lipopolisaharidi, esencijalne aminokise-
line, peptidi, glikoproteini, nukleozidi, 
triterpenoidi, lektini, masne kiseline i 
njihovi derivati, za ove su gljive poznati 
protugljivični, protuupalni, protuvirusni, 
protubakterijski, hepatoprotektivni, pro-
tudijabetički, hipolipemijski, protutrom-
botski, hipotenzivni i sinbiotski učinci 
(neizravni probiotik/izravni prebiotik) 
(Atila i sur., 2017., Ferrão i sur., 2019.). 
Navedene in vivo aktivnosti plemenite 
pečurke pretežito su u znanstvenoj li-
teraturi opisane kao hrana za ljude i na 
modelu laboratorijskih životinja. Tako 
je ustvrđen i njezin imunomodulacijski 
učinak, odnosno stimulacijski učinak na 
aktivaciju NK-stanica, na sazrijevanje i 
funkciju dendritičnih stanica, na poja-
čano izlučivanje citokina TNFα, IFN-γ i 
IL-2, na proizvodnju IgA, odnosno na po-
micanje imunosnog odgovora u smjeru 
imunosti posredovane stanicama (Th-1 
imunosnog odgovora) (Atila i sur., 2017., 
Khan i sur., 2019.). Opisani imunostimu-
lacijski učinak A. bisporus posredovan je 
biokativnim β-1,3-/1,6-glukanom i pro-
teoglikanom koji su ligandi za CD11b/18 
(komplementarni receptor 3, CR3), dek-
tin-1 i receptor 2 sličan tollu (TLR2) na 
monocitima, dendritičnim stanicama 
(DC), granulocitima i NK-stanicama 
urođenog imunosnog sustava (Hetland 
i sur., 2011., Ayeka, 2018.). Nadalje Aye-
ka (2018.) opisuje da vezanjem na dek-
tin-1, CR3 i TLR-2 dolazi do aktivacije i 
transdukcije signala T-limfocita, prote-
in-kinaza aktiviranih mitogenom (MAP 
kinaze) i nuklearnog čimbenika kapa-B-
stanica (NF-κB ) što dovodi do stvaranja 
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i aktiviranja kemokina i stimulacije lim-
focita, makrofaga i NK-stanica. Ditamo 
i sur. (2016.) u in vivo istraživanjima na 
modelu štakora ustvrdili su i imunosu-
presijski učinak lektina izoliranog iz Aga-
ricus bisporusa, zbog čega izolirani lektin 
ima potencijalnu terapeutsku primjenu 
oboljelih od autoimunosnih bolesti. Za-
nimljiv je i mehanizam djelovanja lektina 
izdvojenog iz plemenite pečurke (ABL-
lektin), koji se u in vitro uvjetima veže za 
specifične receptore na membrani mišjih 
T-limfocita i potiče aktivnost unutarsta-
nične protein-tirozin-kinaze, enzima koji 
potom aktivira CD25+ i CD69+ rane ak-
tivacijske biljege T-limfocita (Ho i sur., 
2004.). 
Nadalje, β-glukan iz plemenite 
pečurke uspješno utječe i na sniženje 
razine glukoze u serumu i to učinkom 
na smanjenje probave i apsorpcije 
komponenata hrane kao što je škrob. 
Osim opisanog učinka na koncentraciju 
glukoze u serumu poznat je učinak i 
lovastatina iz plemenite pečurke na 
sniženje koncentracije kolesterola u 
serumu (Kała i sur., 2020.). Protumikrobni 
se učinak plemenite pečurke pripisuje 
njezinim polisaharidima, odnosno 
hitosanu i hitinu, za koje su Öztürk i 
sur. (2011.) ustvrdili inhibicijski učinak 
na Micrococcus luteus, Micrococcus flavus, 
Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Candidu 
albicans i Candidu tropicalis. Mogući 
zdravstveni i imunosni modulacijski 
učinci plemenite pečurke istraživani 
su i na monogastričnim životinjama 
namijenjenima prehrani ljudi. Tako je u 
dostupnoj literaturi na modelu domaće 
svinje i peradi držanih u kontroliranim 
intenzivnim uvjetima te hranjenih uz 
dodatak plemenite pečurke zabilježen 
brži rast, niža konverzija hrane, manje 
obolijevanja, bolje preživljavanje 
životinja (proizvodni parametri), 
porast leukocita, snižene serumske 
koncentracije kolesterola i glukoze, u 
obriscima rektuma snižen broj bakterije 
Escherichia coli i enterobakterija te porast 
broja Lactobacillus spp. (zdravstveni 
parametri) (Mršić, 2011., Špoljarić, 
2013., Špoljarić i sur., 2015., Khan i sur., 
2019.). Nadalje Giannenas i sur. (2010.a) 
ustvrdili su da pripravak osušene 
plemenite pečurke povoljno djeluje i na 
crijevnu histomorfologiju peradi kao i na 
proizvodne pokazatelje i antioksidativni 
status njihova mesa (Giannenas i sur., 
2010.b). 
Mršić (2011.) je opisao da pripravak 
suhe biomase plemenite pečurke nakon 
umješavanja u komercijalnu hranu za 
tov pilića u koncentraciji od 10 g/kg po-
kazuje nutritivan, a u koncentraciji od 
20 g/kg imunostimulacijski učinak na 
piliće u tovu tijekom 38 dana (u perifer-
noj krvi porast udjela: CD45+CD8+ cito-
litičkih T-limfocita, CD45+CD4+ pomoć-
ničkih T-limfocita, dvostruko pozitivnih 
CD4+CD8+T-limfocita, CD45+CD21+ B-
limfocita). Slične rezultate opisao je i 
Špoljarić (2013.) na modelu odbijene pra-
sadi. Imunostimulacijski učinak pleme-
nite pečurke zabilježili su i Hoseinifara i 
sur. (2019.) nakon osam tjedana hranjenja 
šarana. Stoga su na temelju u recentnoj 
literaturi zabilježene znanstveno uteme-
ljene preporuke za uporabu pripravka 
plemenite pečurke Agaricus bisporus u 
hrani kao učinkovite prirodne alternative 
antibiotskim poticateljima rasta (Cvrtila 
Fleck i sur., 2015., Špoljarić i sur., 2015., 
Špiranec i sur., 2016.). 
Cilj je ovog istraživanja ispitati 
učinak plemenite pečurke Agaricus 
bisporus kao funkcionalnog dodatka 
u dnevni obrok janjadi i to praćenjem 
histoloških i histokemijskih aktivnosti 
u poluopnastom mišiću stražnje strane 
natkoljenice (m. semimembranosus) janjadi 
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janjećeg mesa (IP-2016-06-3685) za koje je 
dobivena Odluka Etičkog povjerenstva 
u veterinarstvu (klasa 640-01/16-17/54; 
ur. broj 25161-01/139-16-2) Veterinarskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Rješenje 
Ministarstva poljoprivrede R. Hrvatske, 
Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane 
Hrvatske (klasa: UP/I-322-01/17-01/31; ur. 
br.: 525-10/052917-2). 
In vivo pokus proveden je od svibnja 
do srpnja 2019. godine na farmi ovaca 
(GEA-COM d.o.o., Velika Crkvina, 
Hrvatska) na ukupno 40 janjadi pasmine 
lička pramenka u dobi od tri mjeseca 
(Slika 1.). Na farmi je smješteno stado 
od ukupno 200 ovaca, 6 ovnova i većeg 
broja janjadi. Stado se drži ekstenzivno, 
u toplijim mjesecima tijekom godine 
na ispaši, a zimi u staji. Životinje se u 
vrijeme pašne sezone drže na ispaši 
tijekom cijeloga dana, dok se zimi hrane 
sijenom s okolnih pašnjaka. Četrdeset 
janjadi odabrane slučajnim izborom bilo 
je podijeljeno u dvije skupine od kojih je 
svaka imala 20 životinja (10 ženskog i 10 
muškog spola).
Janjadi je procijenjen zdravstveni 
status prije ulaska u pokus te su 48 sati 
prije početka pokusa bili smješteni u 
pokusne prostore (Slika 2.).
Janjad iz pokusnih skupina držana 
je odvojeno unutar istog objekta. 
Tijekom šest tjedana pokusa različito 
je hranjena, a dnevni obrok sastojao se 
od voluminoznog dijela i koncentrata 
(Slika 3.). Voluminozni dio janjad je 
jela ad libitum, a sastojao se od dnevno 
košene zelene mase s pašnjaka (područje 
Velike Crkvine, Hrvatska). Koncentratni 
dio obroka bila je komercijalna krmna 
smjesa za janjad sa 16 % sirovih proteina 
(SP) (Kušić Promet d.o.o.), i to: a) smjesa 
bez dodatka svježe biomase plemenite 
pečurke (SBPP) i b) smjesa s dodatkom 
1,5 % SBPP-a, koja je bila preformulirana 
s umanjenim dijelom SP-a koja se 
nadoknadila konzumacijom SBPP-a. 
Pojedinačne skupine janjadi, prema 
različitim tretmanima, dobivale su 
sljedeće kombinacije krmnih smjesa: 
kontrolna skupina janjadi (skupina K) 
dobivala je ad libitum dnevno košenu 
Slika 1. Stado ovaca pasmine lička pramenka (izvor: autori teksta)
Slika 2. Pokusna janjad pasmine lička pramenka (izvor: autori teksta)
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zelenu masu i 200 g krmne smjese; 
pokusna skupina janjadi (skupina P) 
dobivala je ad libitum dnevno košenu 
zelenu masu i 200 g krmne smjese u čijem 
je sastavu bilo umiješano 1,5 % svježe 
biomase bijele plemenite pečurke (SBPP). 
Svježa biomasa SBPP-a podrijetlom je bila 
iz odabranog komercijalnog gljivarnika 
(GEA-COM d.o.o., Budačka Rijeka, 
Hrvatska) (Slika 4.). 
Histološke i histokemijske analize
Nakon završetka šestotjednog tretma-
na iz svake skupine od po 10 životinja u 
klaonici na liniji klanja (MM Mesna indu-
strija d.o.o. 10454 Krašić, Gornje Prekrižje 
4, Krašić) uzeti su uzorci mišića m. semi-
membranosus u veličini od 1 do 2 cm3 te su 
zamrznuti u tekućem dušiku (-196 °C) i 
čuvani u ledenici na -20 °C do provođenja 
histoloških i histokemijskih analiza (Slika 
5.). Prethodno zamrznuti mišići rezani su 
serijski na odsječke debljine 6 µm kriosta-
tom (Cryotomer, Thermo Shandon) na 
temperaturi od -20 °C.
U Laboratoriju za histologiju, 
histokemiju i imunohistokemiju Zavoda 
za anatomiju, histologiju i embriologiju 
Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu poprečni rezovi mišićnog tkiva 
Slika 3. Janjad iz pokusnih skupina pasmine lička pramenka unutar pokusnih prostora (izvor: autori 
teksta)
Slika 4. Komercijalni gljivarnik tvrtke GEA-COM d.o.o., Budačka Rijeka, Hrvatska (izvor: autori teksta)
Slika 5. Linija klanja MM mesne industrije d.o.o., Krašić, Gornje Prekrižje (izvor: autori teksta)
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obojeni su histološkim i histokemijskim 
metodama (Slika 6.).
Za prikaz mikroskopske građe mišića 
poprečni rezovi mišićnog tkiva prethodno 
su fiksirani u 10 %-tnom neutralnom 
formalinu i obojeni rutinskom metodom 
bojenja hematoksilinom i eozinom 
(HE). Za prikaz lipida zamrznuti 
rezovi mišića prethodno su fiksirani u 
10 %-tnom neutralnom formalinu i 
obojeni metodom Sudan III (Švob, 1974.). 
Za prikaz ugljikohidrata korišten je 
protokol iz komercijalnog kita, Perjodik 
Acid Schiff, PAS5-100 (Biognost). Weigert 
Van Gieson (WVG) metoda primijenjena 
je za bojenje kolagena prema protokolu iz 
komercijalnog kita WVG-K-100 Weigert 
Van Gieson (Biognost).
Za procjenu oksidacijske aktivnosti 
mišićnih vlakana rezovi su obojeni histo-
kemijskim metodama za prikaz lokali-
zacije aktivnosti sljedećih oksidacijskih 
enzima: α-glicerofosfat-dehidrogenaze 
(α-GPDH), laktat-dehidrogenaze (LDH/
dehidrogenaza mliječne kiseline), sukci-
nat-dehidrogenaze (SDH/dehidrogenaza 
jantarne kiseline) i NADPH-dijaforaza 
(NADPH2 i NADH) prema opisanom pro-
tokolu (Pearse, 1972.). Preparati su anali-
zirani svjetlosnim mikroskopom Nikon 
Microphot-FXA (Nikon Instruments) i 
kamerom GXCAM-U3-18 (GT Vision Ltd, 
UK). Za digitalizaciju slika korišten je pro-
gram GXCapture –T (GT Vision Ltd, UK). 
Rezultati i rasprava
Opasnosti uporabe, ali i zloupora-
be antibiotskih poticatelja rasta (APR) 
u hrani za životinje za ljudsko zdrav-
lje dovele su do zabrane njihove upo-
rabe u Europskoj uniji (Direktiva EK 
1831/2003). Naime, od 2006. godine eu-
ropske upute ograničavaju nekliničku 
uporabu antibiotskih poticatelja rasta 
(APR) u proizvodnji životinja namije-
njenih ljudskoj prehrani. Stalni zdrav-
stveni problemi u kontroliranom uzgoju 
životinja uglavnom su se rješavali do-
davanjem supterapijskih doza APR-a u 
hranu zbog preventive/kontrole bolesti 
i povećanja proizvodnosti. Prilagodba 
na povlačenje APR-a zahtijeva ustvrđi-
vanje relevantnih zdravstvenih kriterija 
i donošenje znanstveno utemeljenih al-
ternativnih strategija. Posljedice zabrane 
APR-a očituju se u slabijoj iskoristivosti 
hrane i smanjenju proizvodnih svojstava 
pa tako i u povećanom pobolu i pomoru 
životinja. Stoga je zaista nužno pronaći 
alternativno održive metode kontrole 
stresnih činitelja na zdravlje životinja 
u odgovarajućim sustavima hranidbe 
(Špiranec i sur., 2016.) te priključivanje 
europskim znanstvenim trendovima u 
veterinarskoj medicini zbog ustvrđiva-
nja relevantnih zdravstvenih kriterija 
kao i znanstveno utemeljenih preporu-
ka za uporabu APR-a u hrani za životi-
nje (Kozačinski i sur., 2014., Marenčić i 
sur., 2014.). U suvremenoj proizvodnji 
domaćih životinja važno je sastaviti re-
cepture koje će poticati rast, a ujedno biti 
i ekonomski isplative. Takvi obroci, osim 
što moraju udovoljiti nutritivne potrebe 
životinja ovisno o vrsti i o uzgojnoj ka-
tegoriji, moraju biti djelotvorni u mo-
duliranju selekcije vrsta/sojeva i razvoju 
Slika 6. Priprema uzorka za analizu u Laboratoriju za histologiju, histokemiju i imunohistokemiju 
Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izvor: 
autori teksta)
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mikrobiota, stabilizirajući komenzalne 
mikroorganizme, pospješujući funkciju 
imunosnog sustava i pojačavajući otpor-
nost na infektivne bolesti. 
Današnja istraživanja sve više 
prepoznaju ulogu nutricina u stvaranju i 
održavanju dobroga zdravstvenog stanja 
ljudi i životinja i različitim učincima na 
metabolizam. Neki od njihovih povoljnih 
učinaka uključuju: poboljšan unos 
hrane, smanjenje oksidacijskog stresa, 
prevenciju rasta mikroorganizama u 
hrani, modulaciju imunosnog sustava, 
bolju probavljivost i apsorpciju hranjivih 
tvari te modifikaciju mikropopulacije 
probavnog sustava (Pajurin i sur., 2020., 
Mikuš i sur., 2021., Špoljarić i sur., 2021.). 
Temeljem u recentnoj literaturi dostupnih 
spoznaja o pozitivnom učinku plemenite 
pečurke na modelu monogastričnih 
životinja, do danas dobiveni rezultati 
istraživanja na projektu Inovativni 
funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa (IP-
2016-06-3685) pokazuju da plemenita 
pečurka dodana u hranu za poligastrične 
životinje (janjad) ima i pozitivan učinak 
na zdravlje i proizvodnost janjadi u 
istraživanju te na parametre ocjene 
kvalitete i arome sastava njihovog mesa. 
Naime u našim, do danas neobjavljenim 
rezultatima, meso janjadi hranjene 
plemenitom pečurkom sadržava više 
vakcenske kiseline, omega-7, prekursora 
konjugirane linolne kiseline (CLA) koji 
imaju višestruko pozitivne učinke na 
zdravlje krajnjeg konzumenta (čovjek). 
Nadalje Shek Vugrovečki i sur. 
(2018.) zabilježili su da plemenita 
pečurka dodana u hranu za janjad 
pasmine lička pramenka u serumu 
snižava koncentraciju glukoze i ukupnog 
kolesterola. Prethodni učinak plemenite 
pečurke mogao bi se povezati s nalazom 
povišene koncentracije čimbenika sličnog 
inzulinu u serumu koza hranjenih uz 
dodatak gljiva, za koji je poznato da 
je funkcionalno uključen u regulaciju 
koncentracije glukoze u serumu (Park i 
sur., 2012.). Na temelju istraživanja Milad 
i sur. (2001.) o stimulativnom učinku 
selena na aktivnost glutation-peroksidaze 
i periferne stanične imunosti u ovaca isti 
bi se učinak mogao očekivati i tijekom 
hranjenja janjadi plemenitom pečurkom 
koja je prirodni izvor selena (Ahlavat i 
sur., 2016.). Prema istraživanjima Špiranec 
i sur. (2016.) u četveroglavom bedrenom 
mišiću (m. quadriceps femoris) zabilježena je 
povećana aktivnosti oksidacijskih enzima 
što je rezultiralo pojačanim staničnim 
metabolizmom i povećanom mišićnom 
masom jednogodišnjih ovaca hranjenih 
uz dodatak pripravka plemenite pečurke. 
U skladu s tim prikazani su rezultati 
u ovim istraživanjima na modelu 
poluopnastog mišića stražnje strane 
natkoljenice (m. semimembranosus) janjadi 
hranjene svježom plemenitom pečurkom 
tijekom šest tjedana. 
Naime, histoenzimska aktivnost u 
m. semimembranosus janjadi hranjene 
plemenitom pečurkom pokazala je 
jaču aktivnost oksidacijskih enzima u 
odnosu na histoenzimsku aktivnost u 
m. semimembranosus kontrolne janjadi. 
Isto tako, u odnosu na kontrolnu janjad 
zabilježeno je da su dehidrogenaza 
mliječne i jantarne kiseline bile izraženije 
u m. semimembranosus janjadi hranjene 
plemenitom pečurkom. Navedeno, 
posebno u slučaju jantarne kiseline, 
upućuje na pojačanu oksidacijsku 
aktivnost, odnosno pojačan energetski 
potencijal u slučaju mliječne kiseline. U 
odnosu na kontrolnu janjad zabilježena 
je i nešto slabija aktivnost bojenja za 
dokazivanje lipida u m. semimembranosus 
janjadi hranjene plemenitom pečurkom, 
što može upućivati na mogućnost 
smanjena deponiranja masnih kiselina u 
mišićnom tkivu (Slika 7.).
Sve to, a posebno u slučaju jantarne 
kiseline, upućuje na pojačanu oksidacijsku 
aktivnost, odnosno pojačan energetski 
potencijal u slučaju mliječne kiseline. 
Osim toga, u odnosu na kontrolnu 
janjad zabilježena je nešto slabija 
aktivnost bojenja za dokazivanje lipida 
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u m. semimembranosus janjadi hranjene 
plemenitom pečurkom, što upućuje na 
smanjeno deponiranje masnih kiselina 
u mišićnom tkivu. Dobiveni rezultati u 
skladu su s rezultatima kemijskih analiza 
mesa istih pokusnih životinja.
Naime, u našim još neobjavljenim 
rezultatima projekta u uzorcima m. se-
mimembranosus podrijetlom od janjadi 
hranjene svježom biomasom plemenite 
pečurke utvrđena je statistički niža koli-
čina masti u odnosu na kontrolni uzorak. 
Opisane određene pozitivne naznake 
smanjenja lipida i povećane aktivnosti 
enzima u m. semimembranosus janjadi hra-
njene plemenitom pečurkom upućuju na 
bolji metabolizam, što bi moglo upućiva-
ti i na bolju kvalitetu mesa. Također, na 
temelju naših dosadašnjih istraživanja na 
projektu Inovativni funkcionalni proizvodi 
od janjećeg mesa (IP-2016-06-3685) te istra-
živanja prikazanih u ovom radu može se 
zaključiti da Agaricus bisporus u janjadi 
ima potencijalan učinak promotora rasta. 
Stoga u ovom radu rezultati istraživanja 
imaju znanstveno dokazanu primjenji-
vu vrijednost za plemenitu pečurku kao 
prirodan funkcionalni dodatak u dnevni 
obrok za janjad iz kojeg će se predstaviti 
tržišno novi i inovativni proizvod u obli-
ku funkcionalne hrane za čovjeka (janjeće 
meso povoljnog aroma profila s obzirom 
na sastav hlapljivih spojeva porijeklom 
iz plemenite pečurke). Ovo istraživanje, 
kao dio istraživanja projekta HRZZ-a, 
nudi znanstveno opravdan transfer dobi-
venih rezultata u gospodarstvo, odnosno 
znanstvene preporuke za nova rješenja za 
uspostavu ujednačenih uzgojnih sustava 
u ovčarstvu, prihvatljivih za okoliš i za-
HE, 40X Sudan III, 40X PAS, 60X
Van Gieson, 40X αGPDH, 40X LDH, 40X
SDH, 20X NADPH2, 40X βNADH, 10X
Slika 7. Prikaz histoloških i histokemijskih analiza uzoraka poluopnastog mišića stražnje strane 
natkoljenice (musculus semimembranosus) janjadi hranjene uz dodatak svježe biomase plemenite 
pečurke (Agaricus bisporus) (izvor: autori teksta)
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štitnih za zdravlje janjadi u proizvodnji, 
koji će ujedno biti kompatibilni s propi-
sima EU-a, gospodarski opravdani pa 
stoga prihvatljivi i za tržišta u zemlji i 
inozemstvu, i to u javnom (konzumenti), 
javnozdravstvenom (populacija) i poljo-
privrednom sektoru (proizvođači janjeti-
ne, plemenite pečurke/stočne hrane).
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The button mushroom (Agaricus bisporus) 
is considered both a healthy food and a 
functional food. This encourages further 
research into its use as a functional food, 
or a functional food supplement for both 
humans and domestic animals intended for 
human consumption. Due to the presence 
of several bioactive ingredients, including 
polysaccharides, lipopolysaccharides, 
essential amino acids, peptides, glycoproteins, 
nucleosides, triterpenoids, lectins, fatty acids 
and their derivatives, these fungi exhibit 
anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, 
hepatoprotective, antidiabetic, hypolipemic, 
antithrombotic, hypotensive effects and 
synbiotic properties (indirect probiotic/direct 
prebiotic). In this study, positive indications of 
lipid reduction and increased enzyme activity 
in m. semimembranosus in lambs fed with fresh 
button mushroom were described, indicating 
better metabolism and meat quality. Also, 
based on previous research within the CSF 
project “Innovative functional lamb meat 
products” (IP-2016-06-3685) and the results 
presented in this paper, it can be concluded 
that A. bisporus in lambs has a potential effect 
as a growth promoter. Therefore, the research 
results presented here have a scientifically 
proven applicable value for the button 
mushroom as a natural functional dietary 
supplement in the daily rations for lambs, 
which will present a commercially new and 
innovative product in the form of functional 
human food (lamb meat with a favourable 
aroma profile based on volatile compounds 
derived from button mushrooms).
Key words: lambs; button mushroom; 
musculus semimembranosus
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